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Kirkeminister 
y . F ib i&e r *
K om m entarer 
til et M inisterskifte
Det blev da en af Konsekvenserne af den 
9. April, at vi skulde skifte Kirkeminister 
i Juli, — uden at det er helt indlysende, 
hvorfor det netop skulde være Kirken, der 
fik en anden Minister, og hvorfor Kirkens 
Minister helt gled ud af Ministeriet.
Vor Forening skal imidlertid ikke blande 
sig i dette; men vi vil bringe den afgaaede 
Kirkeminister, Hr. J o h a n n e s  H a n se n , vor 
Tak for hans Interesse for Kirkegaardene, 
— en Interesse, som ikke har været at da* 
tere fra den Dag, J. H. blev Minister, men 
gaar meget længere tilbage. Et levende Ind* 
tryk af denne Interesse blev bibragt Til* 
hørerne til Kirkeministerens Foredrag ved 
vor Forenings Generalforsamling i Viborg
2. August 1939, og Billedet Side 101 viser 
Kirkeministeren i vor Kreds.
Den nye Minister, Folketingsmand V . Fi* 
biger, hilses velkommen — i det Haab, at Kir* 
kegaardene og vor Forening maa nyde samme 
Interesse hos Hr. Fibiger som hos hans For*
gængere. Formentlig kan der ventes Nyt og* 
saa paa Kirkegaardenes Omraade, naar et og 
andet fra det kirkepolitiske Udvalgs Be* 
tænkning skal realiseres; nogle Ønsker har 
vi at fremsætte, og andre vil melde sig.
At den nye Kirkeminister ligesom sine 
Forgængere er Medlem af vor Forening, 
noterer vi med Ære og Tilfredshed.
B eredskabsforanstaltninger 
ved K øbenhavns 
Begravelsesvæsen
A f  Kontorchef Th. Rasmussen, Kbh. Begravelsesvæsen
Det siger sig selv, at som Forholdene laa 
ved Krigsudbrudet i September 1939, maatte 
man være forberedt paa, at der kunde blive 
stillet overordentlig store Krav til Køben* 
havns Begravelsesvæsen, og at der derfor 
maatte træffes Forberedelser til at imødegaa 
disse.
Der var 3 Omraader, man særlig maatte 
have Klarhed over.
Først dette, om der var disponibel Jord 
til Raadighed paa Kirkegaardene.
Den gennem en hel Del Aar førte Stati* 
stik viste hurtigt, at der var tilstrækkelige 
Arealer, som straks kunde inddrages til 
Grave, og andre som med kort Varsel kunde 
gøres brugbare; der blev derfor straks truf* 
fet de fornødne Aftaler om, hvorledes disse 
Arealer skulde anvendes, saaledes at hver 
enkelt Kirkegaardsleder, dersom Forbindelse 
med Direktoratet skulde blive vanskelig* 
gjort, var klar over, hvor der skulde begraves.
Det siger sig imidlertid selv, at Begra* 
velsesvæsenets Forpligtelse med Hensyn til 
Jordarealer ikke kan være ubegrænset, men 
maa være indskrænket til en passende Jord* 
reserve, der navnlig maa være beregnet paa 
Epidemi o. 1.; Gravstedsjord under egent* 
lig Krigstilstand maa derimod skaffes paa 
anden Maade, f. Eks. i Byens Parker.
Det andet Spørgsmaal var selve Tilveje* 
bringeisen af et stort Antal Grave, og det
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